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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В образоватеnыюм про­
С"Iранстве со~еменноrо poccийcl<Dro общества развиваются инноваци­
онные процессы. Их це'lь - повысить l<Dнкуренmслособность россий­
сюго образования и rоциаnьно-инновационный потенциап общества в 
целом. Но эффективность внецряемых инноваций ю мноrом зависит от 
качества ооциа'lьнь~х и професс-.11ошmьиь1Х х~акгеристик учи-rеля, я&­
ляющеrося их проюдниюм. Уровень социалъно-эюномичесl<Drо и rо­
циапьно-кулыурного потенциала пецагога оказывает непосрецствен­
ное влияние на качестю кулыурной rоциаnизации молодого поюле­
ния. Учитель ямяется ЮIЮ'!еюй фИiурой в развитии rоциаnьнЪJХ и 
кулыуролоrnческих основ общества, становится знWJимым субъектом 
ку л ыурных изменений. Он неrюсрецственно участвует в процессе 
куль~урного юспроизюдства и опрецеnяет технолоrnи "Iрансляции 
знаний . 
Изменяющаяся социапьно-куль~урная среца прецъявляет к учи­
телю новые ·~ребования. Поэтому аюуапизируется потребность в оп­
рецеnении и анализе механизмов, позюляющих пецагоrу не толью 
успешно адаптироваться, но и самоаюуап.изироваться в успо111ях 
трансформации социаnьной реапьности, выс"Iраивать качественно 
иную модепь собственного профессионапъного развития. Одним из та­
ких значимых механизмов, является социаnъно-nрофессионаnьная 
идентификация, как необходимый и важнейший способ вх.ожцения че­
ловека в изменяющуюся социал ьиую и профессионапьную срецу . 
Социаnьно-профессионапьная идентификация позюляет расши­
рить юзможности и создать условия для роста объема и повьШlения 
качества социокультурного каnитаnа рЮотника. Глубина и характер 
социап ьно-профессионал ьной идеитифн.-ации напрямую mрр~ируют 
с мотивацией к профессионапьному самосовершенствованию, усюе­
нию и реализации в по~енческих паттернах инновационных форм и 
методов рЮоты. Идентификация внутри профессиональной rpynnы 
становится nрt~1щось01 юй rрупповой сплоченносrn ( солид~ноС1И), 
формирования чувства социЮеr~ьносrn межцу еечлwами . 
С другой стороны, инверсия и дисфункциона11ьность социальио­
nрофессиональной иден~ификаuии приюдит к развитию nрофессио-
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напьной деформации личносrи, дисфории, деструкmвносrи, диrоциа­
лизации,ооциапьной аномии. 
Резю.:>е изменение социмьно-экономичесю.:>й си~уации в посrсо­
ветсmм обществе привело к развиmю неусrойчиюсrи различнЬl{ со­
циально-профессиональных групп, с I<Оюрыми акторы иденruфициро­
вали себя. У многих членов неюторых социально-профессионаnьньк 
групп, в том чиmе и учительства, акmвизироваnось чувстю социаль­
ной неустойчиюсrи, марrnнаnьности, незащищенносm собственного 
социального и профессионального ста~уса. Эrо в сюю очер~ь привеnо 
к образованию ряда неnrmвных факrоров - размыванию ценноспю­
моruвационной системы профессиональной деятельности, марmнали­
зации стюусно-ролевых позиций, инерmосrи, неприятию инноваций, 
неудоmетюрснносrи от вьmолняемой работы. Проrнозирование же 
траекторий и харакrера трансформаций социапьно-профессиональной 
иденщфикации споrобствует нейтрализации и пр~упрежцению юз­
можных негативных процессов. 
Знание направnения траектории и качества социально­
профессиональной идентификации учителя позюляет опр~еnить глу­
бину и харакrер ero связи с собственной профессиональной группой, 
специфику профессиональной и социальной мобильносrи, степень ин­
териоризации им новых ценностно-нормативных схем и их реализации 
в моделях повецения. 
Акrуапьность социолоrичесю.:>го иссл~ования rоциаnьно­
профессиональной иденmфикации учителя вызвана сегодня еще и на­
чаnом реализации пpиopиrernoro Национапьноrо проекта «Образова­
ние». Цель проекта - повысить качестю образовательного процесса, 
социаnьный и профессиональный стаrус учитеnя. Социолоrическое 
измерение социмьно-профессиональной иденmфикации учителя по­
зюл яет оценить эффекrи вность реализации проекта. 
Настоящая работа посвящена опр~елению векторной заданноС1И 
и анапизу характера социапъно-профессионмьной идентификации учи­
ТеrIЯ. ИССJI~ование обозначенной проблемы пр~ОсrаRТJяет юзмож­
ность выявить степень интериоризации и рефлексии учителем lрЗНС­
формирующейся профессиональной ценносnю-нормативной системы. 
Кроме эroro, позволяет обозн:flить стаrусные позиции в социальной и 
профессионаr~ьной Cipyкiype, а также опр~слить факторы, сnоrобст­
вующие формированию позитивной либо негативной ооциаnьно-
HAYЧti!jf ЫiБЛИОТtf<:А 
им. Н. И . ЛО5АЧЕ~СКОГО 
КАЗдr:скоrо i'OC. УНИВЕРСИШд 
профессиональной иденmфикации. В роооте формулируются ny'IИ 
преодоления кризиса социал ьно-профессионап ьной иденmфикации 
учитеnячерез проведение эффекmвной социальной полиtю<и. 
Степень разработанности проблемы исследования. Изучение 
со11иальной и профессиональной идентификации личносm носит меж­
дисциплин~ный х~актер. Сущность и содержательные х~актери­
сn~ки соuиааыюй идентификации раскрываются в рамках различных 
научных подходов: психоаналитичесюrо (К Хорни, З. Фрейд, К. Юнг 
и др .), юmитивноrо (Г. Тэджфеn, Дж. Тернер, Э. Эриксон и др .), сим­
воличесюrо интеракционизма (Г. Блумер, И. Гоффман, Ч. Кули, 
Дж.Г.Мид и др.), феноменолоmческой социолоrnи (П. Бергер, Бр . Бер­
гер . Т . Лукман, А. Щюц и др .), струюурноrо фун~щионализма 
(Э.Дюркгейм, Н. Луман, Р . Мертон, Т. Парсонс и др.), постмодсрнист­
кой теории (3. Бауман, Ж. Бодрий~ и др.). Различным аспектам иссле­
дования социапьной иденmфикации посвящены роооты и отечествен­
ных ученых: Г.М. Андреевой, Ю.С. Борцова, Ю.Г. Волюва, М.В. За­
ковороnюй , Е.Н. Даниловой, Г.Г. Дилигенсюrо, Л.Г. Ионина, 
Ю.Л.Качанова, С.Г. Климовой, И.С. Кона, ТА. Марченю,И.В. Мосто­
вой, М.Р. Радовеля, 3.8. Сикевич, О.В. Степанова, НА. Шматко , 
БА .Яцова и др. Они акценmруют внимание на особенностях социаль­
ной идентификации личности, траекториях ее развития в условиях 
происходящих трансформаций в современном российском обществе. 
Теоретичесюе осмысление профессионапьной идентификации 
широю представлено в рооотах Э.Ф. Зеера, З.В. Ермаковой, 
ЕА. Климова, Л.Б. Шнейдер и др. 1 Они опредеnяют профессиональ­
ную идентификацию как один из психолоmческих механизмов, лежа­
щих в основе формирования профессиональной идентичносrn. Про­
фессиональная идентификация как социапьный феномен, анализируе­
мая в контексте социологичесюrо подхода, освещается в рооотах 
з~убежных социологов: П .Л . Бергера, Р. Коллинза, Р.Штолi:берrа и 
отечественных: Ю.И. Гиллера, О.В. Ромашова, И .В. Упорниююй-
1 Зеер Э. Ф. Психология профессий. М.: Академический Проект; Екатерин­
бург : Деловая книга, 2003; Ермакова З.В. Профессиона.,-~ьная идентичность соци­
ального педагога : Авторсф. дис. ". канд. психол. наук. Хабаровск, 2007; Климов 
Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д" 1996; Шнейдер 
Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг. М. : Изд-во 
Московского психолого-социального института, 2004. 
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Пиювароюй, С.С. Фролова, Н.Г . Чевтаеюй и др.2 П.Л. Берrер, 
Р.Коллинз, С.С. Фролов.. Л.Б. ШнеЙДер вьщеляют ~q:>итерии професr 
сионал ьной идентификации и опрецеляют ее типы. 
При всем мноrообразии рЮот, посвященных исследованию оо­
uиалыюй и профессионапьной иден-mфикации, тем не менее, еще не­
достаrочно paciq:>ьrr юпрос о характере связи меЖду ними . Требуется 
дополнитеп ьная интерпретация такой теоре-mчесmй дефиниции, как 
«ооциально-профессиональная идентификация», определение ее оо­
держательных характеристик. 
Учител ъспю как ооцим ьно-профессионал ьная rруппа всегда 
находилась в центре внимания зарубежных (М. Вебер, Э. Гидденс, 
Э .Дюркrейм, Т. Попкевиц и др.) и отечественных (Ю .С. Борцов, 
Ф.Г. Зиятдинова, И.И. Камынин, М.С. Комаров, В.Я. Нечаев, 
А.М.Осипов, Е.Э. Смирнова, В.С. Собкин, В.В . Тумалев, В.Н . Шуб­
кин, А.Г.Эфендиев и др.) социологов. Поэrому к насrоящему вре­
мени уже накоплен достаточно большой теоретический и эмпири­
ческий материм, позволяющий дать оценку различным аспектам 
профессиональной деятельности учитеn я. 
В частности, оообенности профессионаr~ьного и ооциальноrо са­
мочувствия учителя в оо~еменном российсюм обществе получили 
свое Оlражение в иссл~щованиях ЛА. Орлоюй, Е.Э. Смирноюй, 
Л.Я.Рубиной3 • И.С. Василеню , М.С. Комаров, С.И. Жеnезняюва, 
Н.В. Мартишина4 обращают внимание на ооцио~льтурные ориента-
'Бергер П.Л. , Берzер Б. Личносmо-ориентированная социология . М . : Академи­
ческий Проект, 2004.; Гиллер Ю.И Социология самостоятельной л11чносn1. - М.: 
Академический Проект: Гаудеамус, 2006.; Ко1тинз Р. Личностно-ориентированная 
социология . М .: Л1<адемический Проект, 2004; Ромашов О.В. Социология труда . М : 
Г ардарики, 2001; Упорнт.-ова-Пивоварова И. В. Профессиональная социализация и 
самоидентификация личности сотрудника МВД: социокультурный контекст: Авто­
реф. дис . ... канд. социал. наук. Ростов н/Д" 2004; Фролов С.С. Социология орr-dниза­
ций. М. : Гардарики, 2001 ; Чевтаева Н.Г Социально-профессиональная корпоратив­
ность современного российского чиновничества: социологический анализ: Автореф. 
дисс. ".докт. социол. наук. Екатеринбург, 2006. 
3 Орлова Л.А . О социальном са..,.ючувствии учителей Московской области (по 
результатам социологических опросов) // Сониол. исслсд. 1998. No 8; Рубина ЛЯ. 
Профессиональное и социальное самочувствие уч1пелей // Социол. исслсд. 1996. 
№ 6; Учите.1ь . Школа. Общество. Сощюлогическиll очерк 90-х / пол ред. Е. Э. Смир­
новой, Cllб: Изд-во ГУПМ, 1995. 
4 Василенко ff.C. Социокультурные основания профессионаныюй деятел~.ности 
современного учителя. Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2003; Железнякова С.И. Социо­
культурные ориентации учителей // Социол. исслед. 2001. № 4; Мартишина Н.В. 
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ции учите.лей, их ценнОС1НО-МJ1ИВЗЦИОННЫе схемы, ПО1JНDНОС1И, со­
циальные уL'ТЭНовки. У.С. Борисова, Г.И. Зимирев, Ф.Г. Зиятдинова, 
Е .В. Д:>бреньюва, А.М. Дробижев, АН. Джуринский, АА. Орлов, 
Г .Г .Силласте5 оnредепяют ста-~усные позиции учителя, описывают его 
образ жизни и подвергают измерению его адаптационный ресурс. 
В.В.Ту мал ев, А.М. Осипов, З.В. Сикевич рас!<рывают социальные про­
тиюречия учительского ;руда и отмечают проблемы социапьно­
nрофессионапьноrо развития учительства. 
Критерии, инс;рументарий, методиж, позюляющие проюдитьди­
аrnосm ку различных аспекrо в профессиональной деятел ЬНОС'Пt учиrеn я, 
описываются в работах И.Е. Видт, СА. Гильманова, С.В . Кульневич, 
ВА. Руденm,АИ. Севрук, С.Л. Фоменю, ЕА. Юниной идр.6 
Харакrерные черты, особенности профессионапьно-
педагогической кулыуры педагога в услоооях происходящих ;ранс­
формаuий социокулыурной qн:ды, формирования инф:>рмационноrо 
обще(.."Тва рассматривают Е.В. Бонщуевская, Ю.С. Борцов, 
Т.И.Власова, Г И. Герасимов, Е.В . Данильчук, Г .С. Дениоова, ОН. Коз­
лова, ЕЛ. Роrов, С.Н . Федорова, ЮА. Чеботарев, С.Н. Щеглова и др.7 
1 {енносn1ый компонент творческого потенциала .1ичности педагога // Педагогика. 
2006. № 3. 
5 Д:журинский А. 11. Развитие образования в современном мире. М .: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2003; Добренькова Е.В. Социа,1ьная морфология образователь­
ного дискурса: исторш.:о-соuио.1огичссю1с аспекты . М.: Альфа-М, 2006; Дроб11жев 
А . М. Положение учительства в обществе как объект социологического юучен11я: 
Атореф. ДИС. ".канд. соuиол. наук. АН СССР. ИнСТИ1)'Т социологии. м" 1991; Зими­
рев ГИ Изме11ею1с социа.1ьного положения учител~,ства Забайкалья: проблемы, пути 
решения (опыт конкретного социологического анализа). Чита: Изд-во «Поиск)), 1998; 
Зиятдинvва Ф.Г Престиж профессии учителя// Социол. исслед. 1991. № 10; Орлов 
А. А. Современный учитель : социальный престиж и профессиональный статус // Пе­
дагогика. 1999. №5. Силласте ГГ Се.%ское учительство: образ жизни и адаптацион­
ный ресурс /1 Социол. исслед . 2002. № 9. 
6 Видт И.Е., Ги7ь.манов С.А . Модели современного педаrога и диагностический 
инструментарий дпя выявления его личносnюго потенциала. (Методическое посо­
бие). Тюмс11ь: Изл-во ТОИПКПК, 1995; Кульневич С.В. Управление современно!! 
школоn . Ростов н!Д: Изд-во «Учитель)), 2005 ; Севрук А.И" Юнина Е. А. Мониторинг 
качества преподавания n школе. М: Педагоn~ческое общество России, 2005; Руденко 
В.А. Социологичесю1е методы в исследовании сферы образования . Ростов н/Д: Изд­
во РГПУ, 2005; Фпменко С.Л. Мониторинr профессионального становления ч.пенов 
педагогического коллектива// Педагоn~ка. 2005 . № 5. 
7 Бондаревская Е. В. Педагогическая культура как общественная и личная цен­
ность// Педагогика. 1999. №3; Борцов Ю. С., Матящ Д.В., Харламова ГС. Феноме11ы 
социоку;тьтурного пространства (власть, музыка, смерть, информационные техноло-
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Профессиональная иденmчность педагога как психолоrnчесюtй 
феномен, ее составпяющие юмпоненты, содержатепьныелинии и осо­
бенносm раз11-1mя анапизируются Н.В. Анrоноюй, Г.Г. Горелоюй, 
Н.Л. Иваноюй, Е.В. Конеюй. Привносят социальную oiq>acкy в про­
фессиональиую иденmфикацию пtЩагоrов ВН. Введенский, 
О .Л.Лейбо rмч .8 
Однако, несМОlрЯ на мноrочисленные исслtЩования, посвящен­
ные учительству, в них не нашло еще должного Оlражения оnрtЩеле­
вие изменений lраекrории и х~актера социально-профессионалыюй 
иденшфикации учителя в новых социокультурных усло111ях. НtЩоста­
rочно разработаны 1<ритерии, позюляющие эмпирическим путем из­
мерить стратегию и рас1<рьrrь харакrер социально-профессиональной 
идентификации учителя. Поэrому, изучению этих юпросов и посвя­
щено данное исследование. 
Объектом исследования выступают учителя как социально­
профессионал ьная группа. 
Предметом исследования является трансформация социально­
профессиональной идентификации учителя в условиях современного рос­
сийского общества. 
Цель исследования - опрt:деnить векrорную зацанность и рас­
кр ьrrь характер социально-nрофессионмьной идентификации учителя 
в новых социальных усло111ях. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следую­
щих зацач: 
- обоаювать теоре-rnко-ме-rодолоrические подходы к опрtЩеnе­
нию социальной идентификации личносm; 
гии). Ростов н/Д" 1999; Герасимов ГИ., Денисова ГС. . Чеботарев Ю.А. Школа: ре­
формы и социальные трансформации 90-х гr. Ростов н/Д., 2002; Козлова 0.11. Фено­
мен учительства в информационном обществе // Социально-политически!! журнал. 
1995. №5; Рогов Е.И. Личность учителя : теория и практика. Ростов н/Д: «Фею1кс», 
1996; Щеглова С.Н Особенности адаптации школьных учителей к ценностям ин­
форматизации /1 Социал . исслед. 2006. №8. 
'Антонова Н.В. Личностная идентичность современного педагога и особенно­
сти его обшения // Вопр . психол. 1997. № 6; Введенский В. Н. Педа~·огическая профес­
сия как соц~tапьныli ннстюуг // Педагогика. 2006. № 2; Горелова ГГ. Кризисы лнч­
нос-rn и педагогическая профессия. М.: Московски!! психолога-социальны!! инсти­
тут, 2004; Иванова НЛ" Коиега Е.В. Социальная идентичность и 11рофессиональныli 
опыт :1ичности. Ярославль, 2003; Лейбович О.Л. Преподаватель вуэа: кризис иден­
тичности// Высшее образование в России. 2007. № 2. 
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- опр~епить и охарактеризовать детерминанты социальной 
иден111фикации личноСТТt в условиях социальноrо проС'lранства со­
временного российсюrо общества; 
- выявить характер связи межцу rоциальной и профессионмьной 
иденmфи кацией; рас1<рыrь поняrnе «схщиально-профессиональная 
идентификация» как социальный феномен и опр~еnить его rодержа­
тельные характеристики; 
- обозн~итъ 1<ритерии rоциально-профессионалыюй идапифи­
кации и на их основании вьщелить и охарактеризовать ее ттшы; 
- въщелитьосноmые юмпоненты ресурсной базы учителя и про­
анализировать их сосrояние,объем и качестю; 
- опр~еnить страгеrии и характер rоциально-профессио­
нал ьной идентификации учителя в новых социаr~ьных усло&~ях; вы­
явить причиныдеструwий и обозначить пути их преодоления. 
Теоретико-методологической основой диссертации стали ос­
ноmые положения социокулыурного подхода, симюличесюrо инте­
ракционизма, феноменолоrnчесmй социолоrnи. Использоваr~ись идеи 
драма~урrnчесюй социолоrnи И . Гоффмана, теории стру кrурации 
Э.Гидденса, структурно-фунwионального, ресурсноrо подходов, 
позюляющие проанализировать социаr~ьные детерминанты и вьще­
лить критерии социально-профессиональной иденmфи кации учите­
ля. Применялись принцип системности, метод типоло111зации. Дис­
сертационное иссл~ование базируется на методах статистическоrо 
анализа, сбора (анкетный опрос) и оброоотки социолоrnческой ин­
формации. 
Эмпирическую базу нсследован11я составили материалы феде­
ральной и реrnональной статистики; результаты вторичной обраiотки 
данных социолоrических иссл~ований, полученных ИКСИ РАН, 
ФОМ, ВЦИОМ, Левада-Центром, НИИКСИ при Санкт-Петербургсюм 
государственном университете, центрами социолоmческих исследова­
ний г. Москвы, г. Ростова-на-Д:>ну (в частносrи, исследование, посвя­
щенное анализу различных аспектов со~::ременноrо российсюrо обра­
зования, проведенное под руююдством Г И. Герасимова, Г.С. Дени­
союй). Кроме этого используются результаты социолоrичесюrо 
исследования на тему <(Социапьно-профессиональная иденmфикация 
учителю>, проведенною лично автором ср~и учителей г. Волrодонска, 
r. Цимпянска, Волгодонсюrо, Цимлянсюrо, Ivt>poзoвcюro, Реr.юнт-
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ненсmю, Заветинскоrо, Дубовсю:нu районов Росrовсюй обласnt, а 
также учащихся и родителей г. Волгодонска. Вся выборочная сою­
купность составила 1214 респондентов. Из них :442 учителя, 360 роди­
телей,412 учениюв{IО-11-х I01ассов). 
Научная новизна дис:с:ертации сосrоит в том, чrо в ней ю:>м­
плексно анапизируется социал ьно-профессионап ьчая идапифи кация 
учителя, выявляются факrоры, оказывающие 1111ияние на специфику ее 
разmп1я вусnовиях со~еменноrо российсюго общества. 
1. Предложена интерпретация социальной иденmфикации в 
рамках социокультурного подхода. Социальная идентификация рас­
сматривается через определение ее сушJюсrnых харакгериепtк с 
учеrом происходящих социапьных трансформаций. 
2. Выявnеныдетерминанты социальной иденmфикации личности 
на макро- и микроуроmе, с rочки зрения их объективносm (внешней 
зацанноСПf} и субъекmвноспt; раскрывается харакrер их соотнош~ 
ния. 
3. Ох~актеризовано содержание юаимосвязи межцу социальной 
и профессионапьной иденmфикацией, раскрьrrа сущность тоорепtч~ 
сю:>й дефиниции, «социал ьно-профессионаn ьная иденmфи кацию>, в 
аспекrе социальной природы ее функционирования и разВИ1}1Я. 
4. РазрЮотаны объективные и субъеКl}fвные критерии, позю­
ляющие на эмлирическом ypome определить стратегию и харакrер со­
циалыю-профессиональной иден~ификации; вьщелены и ох~акrери­
зованы ее пшыс точки зрения качества критериалтых оценок. 
5. Определены составные компоненты ресурсной обеспеченности 
учитеп я, их сосrояние, объем и качестоо. 
6. Выявnены сущность деструкций качественных х~актериспtк 
социал ьно-профессионап ьной иденmфикации учителя, резул ьпtрую­
щие ее кризис и амбивалентность и причины деформаций социапьно­
профессиональной идентификации учителя; прt':дложены пути их пр~ 
одоления. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Социолоrnческое определение социальной идентификации 
личности имеет самостоятельную научную и практическую значи­
мость. Со1щальная иден~ификация является цеrюсrnым, непрерывным, 
динамичным процессом. Она может носить в условиях прои<Ходящих 
трансформаций юнтекстуально-ла5ильный харакrер, проходя стацию 
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кризиса как заюномерную С1)'Пень развиmя. При эrом идапификаци­
онный кризис рассматривается как социокулыурный феномен . Соци­
альная иденmфиющия способствует осознанию индивидом rруппоюй 
nрин<Щлежносm через интериоризацию им ооциальной роли, юдифи­
кацию оо сrороны дpyrnx и качество оценки характера mдификации, 
становится способом самопрезентации и самоописания. Социальная 
н~~tенmфикация обеспечивает вЮiючение индивщов в социокуль~ур­
ное пространстю общества. 
2. С той или иной долей уоювносm можно вьще.лить две груп­
пы детерминант социш1ьной идентификации личносm - объективные 
и субъекrnвные. Объективные детерминанты включаютусnовия жиз­
НtЩеятельности акторов - социокуль~урный, социально- экономич~ 
ский, социально-политический, инсти~уционапьный юнтексты разви­
тия общества. К субъективным факторам относятся качества лично­
сти. С одной С1Uроны, поляризация и сегментация современного 
российского общества, дисфункционализация социальных инсm~у­
тов, социальная аномия, трансформация нормативно-ценностной 
системы и ментальных струк~ур, процессы модернизации и глобали­
зации привеIIи к nоямению качественно иной идентификационной 
маркировки, рисующей новые образы социальных групп. С другой 
стороны, содержательные характерисп~ки и вектор социапьной иден­
ruфикации изменяются в соответствии с качеством субъекrnого по­
тенциала личности, се социальными установками, по1ребностями, 
идеалами, интересами, морально-нравственными схемами, ценност­
ньIМИ ориентациями . Рассматривая обозначенные детерминанты в 
плос~..-ости доминант и субдоминант, правильным будет признать их 
системный характер и взаимообусnоВ!lенность. 
3. Профессиональная идентификация является видом социальной 
идентификации. Она включает в себя те же механизмы, этапы разви­
тия, признаю~ и качества, которые характерны для ооциапьной иден­
тификации, с той лишь разницей, что юн~q>етизирует групповую при-
1щ11дежность. Идентификация с опр~еnенной социальной группой 
оказывает впияние на выбор профессии. В сюю очередь в соЦJемен­
ном обществе профессионапьная группа становпся одним из значи­
мых объекrов социальной идентифнкаuии, потому что профессио­
напьная nри11<ЩЛежность nре~ащается в оnрtЩеnяющий факrор ста­
l)'СНОЙ дифференциации и отражается на ресурсной обеспеченносrn 
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индивидов, их С111ле и образе жизни, социальных диспозициях. Про­
фессиональная иденmфикация развивается в рамках социальной и 
профессиональной среды через социальное юаимодействие межцу 
личносrыо, обществом и кулыурой, испыrывая мияние социальных 
детерминант объек-rивноrо и субъективного характера. Когда мы от­
мечаем социальный характер развития профессиональной иденmфи­
кации, фиксируя ее взаимосвязь с социальной иденmфикацией, ста­
новится возможным введение в научный оборот такой теореrnчесюй 
дефиниции, как «социально-профессиональная иденmфи кациЯ>>. 
4. Критерии социалыю-профессионал ьной иденmфикации учи­
теля рассматриваются на социеталыюм и внутриrруппоюм уровнях, 
дифференцируясь по основаниям их объективнос·rи (внешней задан­
носm) и субъективноеnt (&1у1J>енней детерминированноСnt). К объ­
ективным критериям относятся статусные и профессиональные пози­
ции учителя, опредеn яемые объемом и качеством его ресурсной обес­
печенносm, условиями жизнедеятелъносn1 и степенью соответствия 
его личноеnt социокулЬ1урному коwrексту развиmя общества. Субъ­
ективные критерии вЮiючают самооценку профессиональною образа 
«Я», социально-профессиональное самочувствие, характер оценки 
субъектом своей принадлежноеnt к rруппе, глубины «вхожцению> в 
нее и nринЯntя социа1ьной роли. На основании качества критериапь­
ных оценок вьщеnяются сnедующие типы социально­
профессиональной иденn~фикации : 1) позитивно напра.менная, ус­
тойчивая социально-профессиональная идентификация; 2) неустой­
чивая, частичная социально-профессиональная иденmфикация; 3) не­
гативная социапьно-профессиональная идентификация. 
5. Составными юмпонентами ресурсной обеспеченносrи учителя 
явnяются: биологический, эюномический, квалификационный, кул1т 
1урный, социальный, профессионально-личностный, симюлический 
(престиж профессии) ресурсы. В со~еменном российсюм обществе 
взаимодейсrвие названных ресурсных юмпоненrов характеризует 
уменьшение ресурсной обеспеченносrи учителя, у"Iрата им усrойчию 
стабильной социальной позиции. Развивается относительная деприва­
ция . У значитепьной чacrn учителей, имеет месrо несоответствие объе­
ма и качества квалификационною, кулыурного, профессион•шьно­
личностноrо ресурсов социальным эксnектациям. Фиксируется неста-
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бильиость социально-профессиональноrо самочувствия, снижение со­
циал ыюй и профессионап ьиой мобил ьносrn учитеп я . 
6 . В настоящее время наблюдается развитие деструкций каче­
ственных харакrеристик социально-профессиональной идентифика­
ции учителя, выражающихся в ее кризисе и амбиваленnюсти, изме­
нении харакrера кодификации учителя . ДеС"Iрукции проявляются в 
рассогласованности ожиданий общества, с одной стороны, и учителя 
- с другой, от качества результатов социальною взаимодействия 
ме:щцу ними . Отмечается некоторое смещение стратегий социально­
профессиональной идентификации учителя от позиmвной устойчи­
вой к неустойчивой, частичной и негативной. Деформации обусnов­
лены происходящими трансформациями в социокулыурном про­
странстве современною российскою общества, комплексным сни­
жением объема и качества ресурсной обеспеченносm учителя. С 
целью преодоления деформаций акrуализируется потребность в реа­
лизации комплекса мероприЯ1Ий, направленных на создание ноюй 
модели учителя, в основе юторой высокая ресурсная обеспечен­
ность. 
Практическая значимость исследования предопределена 
тем, что сформулированные в работе выводы и ре:юмендации моrут 
быть использованы при создании и реализации проrраммы социаль­
ного и профессионального развития учительства. Теореrnческие и 
эмпирические результаты диссертационного исследования моrут 
быть использованы при разрЮотке и чтении лещий и спецкурсов по 
общей социолоrnи , социолоrnи образования, социологии личности . 
Диссертационный материал может быть вюtючен в программу под­
готовки и повьШiения квалификации педагогических кадров. 
Апробация работы. Осношые положения и практические выво­
ды диссертационного исследования доЮiадывались и обсуждались на 
дl:r)-'X региональных, трех межвузовских и одной всероссийской (r. 
Пенза, май 2007 r.) научно-практических юнференциях. 
Результаты диссертационного исследования используются в 
практической ра5оте МОУ лицея «Политэю> r . Волгодонска, муници­
пального учрежцения Волгодонского информационного прокаnюго 
центра упрамения образования r. Волrодонска; при чтении лекций и 
проведения семинарских занятий по осноmым социолоrnческим дис­
циплинам и спецкуроом в Волrодонском инсти1)"те экономике управ-
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ления и права (филиал) ГОУ ВПО (<Южный федера1ьный универси­
тет>> . Общий объем опублию ванных рЮот составляет 2,4 п. л . 
Структура работы. ,Z:Ьtссертация состоит из введею1я, двух глав 
(шести п~аrрафов), заЮJючения, сnиска используеl'vЮЙ литера'I)'ры и 
приложений, вЮJючающих макеты анкет, рисунки , тЮлицы. Общий 
объем диссертации с приложениями состаВ/1 яет 172 стр . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 
поЮ:lЗывается степень разрЮотанности проблемы, определюотся цель, 
зацачи, объе11.т и предмет иссnедования, раскрывается научная новизна 
результатов, теоретию-познавательная и пракrическая значимость ра­
боты, излагаются основные положения, вьrnосимые на защи'I)' . 
В первой главе «Теоретико-ме·rодологические основы иссле­
дования социальноii и профессиональной идентификации лично­
сти» рассматриваются социолоmческие и социаn ьно-психолоrnчес!Gfе 
подходы к объяснению феномена социальной и профессиональной 
иденmфикации, определяются детерминанты, оказывающие Вllияние 
на напраВ11енность траекrорий и х~актер социаn.ыюй иденmфикации 
личносm. Оrобое внимание удеnено объяснению понятия «социально­
профессионаnьная иденmфикаци.ю> . 
В пер8ом параграфе < СоциШiыюя идентификация: концепции, 
подходы и основные характеристики» анализируется теоретию­
методолоrnческая база исследования социаnьной идентификации лич­
ности . 
Отмечается, чrо социолоrnчесюе определение социаnьной иден­
тификации имеет самосrо~n-ельную научно-познавательную ценность. 
Вызвано эm тем, чm исследования социальной иденniфикации в рам­
ках психоаналиmчесюrо (А . Адпер, К Хорни , 3. Фрейд, К. Юнr и др .) 
и юmиlИвноrо (Г. Тэджфел , Дж. Тернер, Э. Эриксон и др .) подходов 
имеют специфическую индивидуально-психолоrnческую напрамен­
ность. Предлагаемые ими юнс~рукты к теореrnю-методолоrnчесюму 
осмыслению понJП"Ия преп.ставляются в условиях трансформирующ~ 
гося социальноrо прос~рансrва недостаmчными и оrраниченными . 
Нивелируется роль социальных струюур, социокультурноrо и инсти­
'I)'ЦИональноrо юнтекстов развиmя общества. По мне11ию авторадио-
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сертации, содержательныех~актериспtки социальной идентификации 
необходимо рассматривать не rолько через психолоrnческие юмпо­
ненты, но и посредстюм анализа социально ОI<рашенных I<рИтериев, 
так как социальная идентификация сюнщывается из свойств, продуци­
руемых в ходе социального взаимодействия. Соответственно , с целью 
расI<рьпия сущносmых черт rоциальной идентификации, lребуется ее 
рассмотрение в рамках различных rоциолоmческих подходов. 
В роооте анализируются такие социолоmческие подходы, как : 
символический интеракционизм (Г. Блумер, И. Гоффман, Ч. Кули, 
Дж.Г. Мид и др .), феноменолоrnческая социолоmя (Бр . Бергер, П . Бер­
гер , Т. Лукман, А . Щюц и др .) , струюурнь&i ~Wнкционализм (Э. Дорк­
rейм, Н . Луман,Р . Мерrон, Т.П~rонс идр .). 
Хотя обозначенные социолоrnческие теории и предоставляют 
возможность достаrочно rnубою pacI<pъrrь содержательные х~акте­
рисrn1G1 социальной идентификации, тем не менее они не лишены не­
достатков. В частносm, недостатком символичесюrо интеракциониз­
ма и феноменолоrnчесюй rоциологии является минимизация роли 
внеличносmых социальных струюур в процессе социальной иденти­
фикации, не учи~ъrвается взаимосвязанность внешних проявлений. В 
свою очередь недочеmм струюурноrо ~Wнкционализма станоwrrся 
фокусирование внимания на социаnъных струюурах при минимизации 
роли личности и интерпретация ооциаnьной идентификации как про­
цесса статичною, инвариаrnвноrо . ПоЭ"Юму юзникает поlребность в 
исследовании ооциапыюй идентификации с 10ч1G1 зрения как маI<ро-, 
так и МИI<роизменений, учитывая характер происходящих социокуль­
l)'рных трансформаций. Таюй анализ юз11Южен в рамках социокуль­
l)'рноrо подхода (П. Сорокин , А .С. Ахиезер, Л.Г. Ионин, Н.И. Лапин), 
кОrорый одноц:>еменно расширяет и дополняет теоретию­
методологическую интерпретацию понятия. 
Анализ теоретию-ме-юдолоrнчесюй базы исследования соци­
альной иденmфикации позюляет рассматривать ее как целоСIНый, не­
прерывный , динамичный процесс, развивающийся в рамках социо­
кульl)'рноrо юнтекста. При З'ГОМ данный процесс не жестко фиkСиро­
ванный, а посrоянно меняющий свою направпенностъ и находящийся 
в сосrоянии морфоrенезиса. Оiедователъно, стация I<ризиса иденmфи­
кации есть заюномерная с~упень ее развиrnя. Иденmфикационный 
кризис вызван трансформацией социокулыурноrо поля, разрушением 
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его универсалий, всл~ствие чего происходит нарушение характера 
самоидентификации личноС'ПI. Разрешение ~q:>изиса юзможно через 
приняпtе акrором новых мироюззренческих парцдиrм, ценноспю­
нормап~вных схем, значений, символов, опредепение cooero ноюrо 
места в изменяющемся социальном проС1ранстве. 
Социал ь.ная идентификация двунапрамена. С одной стороны, 
она сЮiцдывается под юздействием р~ща социальных факторов, а с 
другой, - определяет вектор направленности и содержательность про­
цесса формирования личносm . Социальная иденшфикация обеспечи­
вает вЮiючение акторов в социокультурное пространстоо и удометю­
рение их потребностей в социальном опознании. Она является одним 
из важнейших механизмов социализации, позюляющий индиmду 
вЮiючиться в социапьную роль, осознать сюю групповую приющлеж­
ность через усюение (интериоризацию) ценностей, норм, устаноюк., 
идеапов, стереотипов и моделей поведения группы в процессе соци­
ального взаимодействия и через отожцествление с ней. Основаниями 
010жпествпения моrут быrь как раз.r~ичные симюльные знаLiения, 
внешняя атрибутика, так и форма проявления усюенных индивидом 
норм, ценностей, стереотипов, идеалов группы в социаr~ьных практи­
ках. Характер 010:щцествпения определяется посредстюм социапьного 
сравнения и категоризации и в то же время предполагает не mлы<о 
осознание самим инди111дом принадлежности к определенной соци­
альной группе, но и подт&"ржпение, l<Dдифицирование эmй идентич­
ности со стороны других . Значимость приобретает оценка харакrера 
кодифицирования, обусловпенная степенью соответствия между роле­
вым поведением социапьноrо субъекта и ролевыми экспекrациями ю­
дифицирующих его. 
В современном обществе социаnьная идентификация становится 
способом социальной адаптации, самоописания и самопрезентации. 
Она не rолько определяет социальную позицию и групповую принад­
лежность индиmда, но и фиксирует траекrорию, специфику его соци­
альной и профессиональной мобильности, представляет мноrоуроmе­
вую, и ерархиезированную структуру. 
Второй параграф «Детер.ми11анты соцuш1ьной uдентuфикацuu 
личности» посвящен определению и х~актери<..111ке детерминант со­
циалыюй идентификации личносш, оказьmающих непосредственное 
впияние на ее стратегию и характер. 
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Рассмаlривая воnрос о детерминантах социальной идентифика­
ции личноС1И, автор пр~аrает, с той или иной долей услоmости, вы­
делить две rруппыдетерминант- объективные и субъективные. 
Под объекmвными факторами понимаются особенности roциan1:r 
ных ycriomй жизнецеятеnьносm личносm, сюйсrва функционирования 
макрОСlJ>У.КIУР· Субъективные детерминанты включают субъектный 
ПО1'еНЦИал ЛИЧНОСТИ, ее ЦеННОС'IНЫе ориентации И ПОlре6НОСПЮ­
МО1ИВЗЦИОННЫе установки, ментальные стереотипы, субъекrnвные 
оценки окружающей социальной q:>еды, социальное самочувствие, ха­
рактер и rnубину интериоризации и реализации в своих моделях пове­
дения новых ценносmо-нормаmmых схем. 
В роооте отмечается, чm в со~еменном российсmм обществе 
ноолюдается высокая степень его фрагментации, сеrментированносm 
и пол~изации. Это приводит к формированию качественно иной со­
циалыюй разметки, а в соответствии с этим - иденrnфикационной 
маркировки. Определенное вrшяние на процессы пол~изации, сегмен­
тации, деформации социальных позиций акторов оказали дисфунк­
ционализация системообразующих социальных инсmtутов, разруше­
ние прежних форм ИНС1И1)'ЦИона~,изированных юаимодействий и не­
высокий уровеньлеrитимации новых. 
На фоне инстиtуциональноrо кризиса происходило разрушение 
кульtурноrо юда, развивались социокульtурные lJ>ансформации. Крах 
советской кульtурной модели обусловил У1РЮ)' прежней сисrемы m-
ординат, в рамках юrорой осуществлялась самоидентификация лич­
ности. Процессы десимюлизации, десакрапизации прежних значений 
результировали разрушение советского типа идентичности. Кризис 
идентичности вызван разви~ием социальной аномии, искажением в 
ментальных ClJ>YKtypax, разрушением духоmых. и ylparoй материал1:r 
ных ценностей, с коrорыми индивид иденruфицировал себя. Опреце­
ленное вnияние на изменения в иденmфикационной маlрнце оказы­
вают СОЦ)еменные rnобализационные процессы, вносящие mррекmвы 
в социокульtурноепроС"Iранстоо акrоров. 
Под ю:щействием процесса в модернизации, глобализации, сег­
ментации, поляризации складываются новые референmые группы 
Возникают новые маркеры, рисующие иные образы (в том числе и с 
негативным оттенком) прежних референmых групп. 
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Однаm сегодня в социолоmчесюй науке мы можем ноолюдагь 
сдвиг иссл~овательсюго интереса в сторону субъекmвных факторов. 
Отмечается, чrо в полице~причной, неравномерно развивающейся, по­
лисубъекrnой, открыrой социап ьной системе увеличивается роль лич­
ности и, нооборот, ослооевает вrшяние социетапьных струКI)'р. ОI~о­
вательно, содержательные стороны и векrор социапьной идапифика­
ции опр~еляются качестюм субъектного потенциапа личности, 
направленностью ее смысложизненных и ценностных ориентиров, 
системой доминирующих по'Iребностей и мотиюв, типом мьштения. 
Весомыми детерминантами становятся уровень адаптационного по­
тенциапаличности, степень ее «вписанности» в изменяюшуюся социо­
кулыурную q>~y. Важную роль играет духоmый сщнщ актора. 
Но вто же время диссертант отмечает, чrо нельзя исЮiючать обу­
сломенность развиmя социапьной иденmфикации личности внешним 
контекстом быrnя, так как источником оценочных значений различ­
ных прtЩставлений че.11овека о себе являются его социокулыурноеок­
ружение и социальные реакции на его действия. Принятие индивидом 
опр{Щеленных социальных ролей и идентификация себя с ними зави­
сит от их соответствия его ПО'Iребностям, интересам, смысложизнен­
ным ориентирам, личностному потенциапу. Но эrо соответствие юр­
релирует с особенностями социаnьно-эюномических и социокуль­
турных условий. Качество среды проживания человека оказывает 
непосредственное влияние на процесс развития личности. Поэтому диссер­
тант заключает, что в современном обществе личность сама может вы­
С'Iраивать 'Траекторию ащиальной идентификации, но под юздействи­
ем различных социальных факторов, в соответствии с созданными для 
ее жизн{Щеятельности условиями. 
Соответственно, рассма'Iривая обозначенные детерминанты в 
плосюсm доминант и субдоминант, правильным будет признать их 
диалектическое единстю. Лишь поср{Щстюм глубоюго анализа раз­
личных сочетаний объекmвных условiй и субъективных факторов 
можно опрtЩелить 'Траекторию и характер социаnьной идентификации 
ЛИЧНОС1И. 
В третьем параграфе «Профессио11альная идентификация как 
социа1Ьный феномен» через рассмотрение характера связи межцу со­
циальной и профессиональной идентификацией пр{Щлагается объяснt> 
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ние таюй теоре-mчесюй дефиниции, как «социап ьно-
профессиональная идентификацию>. 
В диссертационной р<Dоте профессиональная идентификация 
рассматривается как вид социальной иденти<t»rкации, формируясь и 
развиваясь в поле социал ьноrо пространства, через процесс социал ь­
ноrо юаимодействия межцу личносrью, общестюм и кулыурой. Про­
фессиональная иден~ификация обладает признаками и качествами со­
циальной иденrnфикации, проходит те же этапы развития. Разница 
10лью в 10м, чrо если социальная иденти<t»rкация определяет оrnоше­
ние к различным социальным rруппам, 10 профессиональная позюля­
ет юн1<реrnзировать rрупnовую принадлежность (о1Ношение копре­
деленной профессии и профессиональной rруппе). Авrор диссертации 
фиксирует наличие тесной связи межцу профессиональной и социаль­
ной идентификацией, как взаимообусломивающих друг друга процес­
сов. Идентификация индивща с определенной социальной rруппой 
может поmиять на вьЮор профессии. В 10 же время в современном 
обществе, где профессиональная дифференциация превращается в оv­
ноюполаrающий факrор социапьной страrификации, профессиональ­
ная rруппа становится одним из самых значимых объекrов вьборадля 
выстраивания траекrорий социальной идентификации и определе~tия 
ее характер а. 
Трансформация профессиональной идентификации вызвана как 
макро-, так и ми1<роизменениями. На векrорную заданность и х~актер 
профессиональной идентификации оказывают мияние как условия 
жизнедеятельности профессионапьной rруппы, так и уровень разви~ия 
профессионально и социально значимых качеств ее работииюв. Cip~ 
теrия и х~актер профессионалыюй идентификации может опреде­
ляться степенью соответствия типа личносrи рЮотиика nшу общест­
ва. Значимую роль иrрает соответствие профессионалъно-личностиых 
х~актеристи к инд и вида о жид ан и ям общества. 
Профессионаr~ъная иденmфикация приобретает черты социально 
значимого функционаr~ьного механизма. Она споообствует повьnuе­
нию объема и качества социокулыурноrо капиталарwотиика, обеспе­
чивает солид~изацию межцу членами профессиональной rруппы. 
Профессиональная иденm<t»rкация ВЫС'I)'Пает одним из значимых ме­
ханизмов Qюрмирования личносrи, определяющих факгоров качества 
ее социал ьноrо самочувствия. 
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ПоЭ'Юму, отмечая социальность происхожцения и развития про­
фессиональной иденmфиющю1, ее sзаимосвязь с социальной иден1И­
фикацией, их взаимообусrюаrtенностъ, мы получаем юзможность вве­
дения в научный оборот поюrти я «социап ьно-профессионал ьная иден­
тификация». 
В рЮоте социально-профессионапьная иденmфикация рассмат­
ривается как динамичный процесс, развивающийся в рамках профеv 
сиональной деятепьности, через социапьное взаимодействие рЮоmи­
ков, организации и общества по ф:>рмуле- «от ожиданий к обязанно­
стям» и «от обязанностей к ожиданиям». Она маркирует не толью 
место индивида в профессионапьной группе, но и его социа~1ьную по­
зицию в с~раmфикационной с~руктуре. Социапьно-профессионапьная 
иден~ификация есть механизм профессионапьной социализации, по­
зооляющий усюить ценносnt, нормы, идеап ы, образцы, модели пове­
дения профессионапьной группы и способствующий «вхожцению» в 
социальную роль. Социапыю-профессионапьная иденmфикация испы­
тывает влияние социапьных детерминант макро- и микроуро11-1я и в10 
же ~емя обусповливает ф:>рмирование ряда социапьно и профессио­
напьно значимых качеств лиqности (стиль и образ жизни, ценносmые 
ориентации, моruвационно-потребносrnые схемы и тд.). Ее стратегия 
и х~актер определяются поq:~едстюм оценки обрща профессии и об­
раза профессионапьноrо «Я>>. При этом образ профессии и профессио­
напьный образ «Я>> моrут трансф:>рмироваться под во:щействием из­
меняющихся социально-кулыурных услошй. 
Вторая глава «Трансформация социально-профессиональной 
идентификации учителя в иовых социальных условияю> посвящена 
определению критериев-индиюrrоров социально-профессионал ыюй 
идентификации учителя, анализу его ресурсной обеспеченности, уста­
ноаr~ению направrтенности траекторий и раскрьпию характера соци­
ально-профессиональной иденmфикации учителя в условиях социапь­
н ых: 1р ан сф:>р маци й. 
В первом параzрафе «Критерии и типологизация социШlьно­
профессиональной идентификаци~{)) обозначаются и описываются 
наиболее значимые критерии, позооляющие на эмпиричесюм уровне 
измерить с~ратегию и раскрьrrь характер социапьно­
профессионапыюй иденmфикации учителя. Помиl'УЮ этоrо, на основа-
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нии ~<ритериальных харакrерисmк вьщеляются и описываются пшы 
ооциап ьно-профессионап ьной иденmфи кации. 
ДfJссертант прецлагает рассматривать ~<ритериапьные oцeнJGt 
развития траекторий и определения оодержательных характеристик 
ооциально-nрофессиональной иденmфикации на основании их объек­
mвносm (внешней заданносm) и субъекrnаюсm (а~у~ренней детер­
мИнированносm) и на двух уро111ях - ооциетапьном и внутриrруппо­
вом. 
Векторная заданность и характер социал ьно-профессионаn ьиой 
идентификации на уровне ооциетальномоnределяются статусными по­
зициями учитепя в системе социальной стратификации, измеряемые 
чере-J объем и качество его ресурсной обеспеченности. ,[q>yrnм крите­
рием явпяется характер ооциальных экслектаций от профессионаnьиой 
деятельности учи тел я и степень оооmетстви я э10й деятел ьносm обще­
ственн ым ожиданиям в ооциальной реапыюсm. Значимую роль иrрает 
соответствие nшаличности учитепя социокультурному юнтексту раз­
виntя общества. 
На внутриrруппоюм ypome одним из 1<ритериев является сте­
пень и глубина лриняmя актором ооциа11wой роли, трансформаций ее 
содержательных характерисmк и функционалыюсm в новых ооциапь­
ных условиях. К субъекmвным критериям внутриrруппоюrо ypolflя 
относятся также качестоо ооциально-професс1юна'1ьноrо самочувствия 
индиmда и его самооценки профессионал ьноrо образа «Я>> в рамках 
собственной профессионаnьной группы, уровень солидаристких ори­
ентаций по опюшению к ней . Интерес вызывают степень соответствия 
ожиданий актора и сформированных им идеальных образов профессии 
на этапе ее выбора реальной профессиональной действительносm, и 
характер 0003нания учителями целостносm собственной ооциаnьно­
профессионаnьной группы. С 10чки зрения деяте.1ьностноrо аспекта 
значимость представпяет уровень социальной активности учителя, 
степень ооответствия коrnи1Ивноrо компонента и поведенческих пат­
тернов в его профессионально-педагогической деятельности. Необхо­
димь~м ус.1овием становится измерение качества оценки образа про­
фессии, профессиональной группы и профессионального «Я» в рамках 
«Я- предстамения» и «Друmе- предстамения». 
Отмечается, чrо обозначенные уровни взаимосвязаны межцу 
собой, находясь в гармонии либо в сосmянии рассоrласованноСПJ. 
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Состояние рассоглаrованносnt проявляется в том, чw аJСТОр на 
уровне ооциетальном испьrrывает дисюмфорт от осознания сюей 
принацлежноС'JИ к собственной профессиональной группе, при эwм 
внутри нее идентифицируется как ВЫСОЮ) квалифицированный спе­
циалист. В данном случае ооциал ьно-профессионал ьная идентифи­
кация начинает носить амбивалентный характер. Амбиваленпюсть 
иденmчноС'JИ учителя проявпяется и в неоднозначности оценки об­
ществом его деятельности. 
В зависимости от качества и содержания !<ритериальных оценок, 
по мнению аторадиссертации, можно вьщелить С11едующие типы со­
циапьно-профессиональной идентификации: 1) позитивно направлен­
ная, выраженная, усrойчивая социаг~ьно-профессиональная идентифи­
кация; 2) невыраженная, неустойчивая, частичная социально­
профессиональная иденmфикация, носящая амбивален111ый характер; 
3) негаm вная социально-профессиональная идентификация. 
В сююочередь, позитивно направленнаяусrойчивая социально­
профессиональная идентификация предполагает позиmвную оценку 
образа профессии и профессионапьной IlJУППЫ через опр~еление ее 
высоЮ1х стюусных позиций . Деятельность профессиональной IlJУППЫ 
оценивается как соответствующая социальному заказу. НЮлюдается 
высокая степень «ахожцению> рооо111ика в сюю nрофессионапьную 
11Jуппу и социальную роль. В основаниях ценносшых ориентаций -
направленность на внутреннее содержание труда. Образ профессио­
нального «Я>> соответствует образу профессии . В сознании рЮоmика 
созданы позиmmые образы и перспекrивы собственного профессио­
нального будущего. В случае деформированного и деструкrnвного 
развития социально-профессиональной иденmфикаuии, в зависимосm 
от их характера и глубины, мы сталкиваемся с неусrойчиюй, амбива­
ленпюй или негативной ее формами. 
Во втором параzрафе «Анализ ресурсной обеспеченности учи­
теля» измеряется ресурсная обеспеченность учителя, оценивается ее 
состояние, объем и качестю. 
По мнению автора роооты наrrичие необходимого объема и каче­
ства ресурсной базы позюляет учителю более активно и быстро адап­
тироваться к изменяющейся образовательной q>еде. Диссертант в ка­
честве измеряемых юмпонентов ресурсной базы учителя предлагает 
взять следующие: биолоrnческий, экономический, квалификационный, 
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куль'I)'рный, rоциальный, симюлический (пресrиж профессии), про­
фессионаr~ьно-личносwый ресурсы. 
Соответственно, биологический ресурс х~акrеризуется через фи­
зическое и психическое сосюяние, особенносm полоюзрасnюй сtрук-
1УРЫ профессиональной группы. Экономический ресурс опредепяется 
уро11-1ем дохода, споrобностъю удовnетоорять маrериаrtьные и дyxolliыe 
ПО'IребноС1И в сравнении с оопоставимым станд~10м жизни. Квалифи­
кационный ресурс учителя может быть измерен посредстюм ypolliя 
формальноrо образования, часюrой повьnnения квалификации, объема 
профессионального опьпа, ypolliя разапия профессионаrtьных юмпе­
тенций, яВ11яющихся составными компонентами профессионально­
педаrоrnчесюй кулыуры. Измерение социаnьноrо ресурса предполагает 
анализ сгепени поддерЖЮI учителя со сюроны юллег, администрации, 
родитепей. Кулыурньм ресурс о~ражает общий куль'I)'рн~ уровень и 
по~енческие пракmки в сюбодное время. Оода можно оwести такие 
поюrзаrели, как частота посещения теа~ров, музеев, выстаюк, кинотеат­
ров, знание иностранных языков, классичесюй литераrуры, изобрази­
теr~ьноrо искусства, филосоQии, моды, наличие хобби . Симюлический 
ресурс оцени1:1ается престижностью профессии. Профессионально­
личносrnый ресурс вЮiючает приверженность определенным моruвам 
трудоюй дeirreльнocru, профессиональным установкам и по~енческим 
модепям. 
При анализе ресурсной обеспеченности профессионапьной груп­
пы необходимо учитывать ми~q:>о- и ма1q>0средовые услоmя ее дея­
телы-юС1И. В зависимосrn от их качества расширяются либо ограничи­
ваются оозможности реализации накоменноrо ресурсного потенциала 
и увеличение его объема. Ми1<росреда рассматривается через разви~ие 
непосредственных социальных, социально-nсихолоrических и матери­
ально-вещественных условий. Макросреда опредепяется социмьно­
экономичесI<Им, социально-политическим, социально-куль'I)'рным 
J<Онтекстом развития общества. Значимым факrором ВЫС'I)'Пает средо­
вое о~q>ужение общеобразовате,нных учрежцений и характер взаимо­
оmошений межцу ними. 
В результате rоциолоrичесюrо анмиза быrю выявnено, чrо в це­
лом в настоящее время нсЮлюдается снижение объема и качества ре­
сурсной обеспеченносm учителя. Снижение приобретает системный, 
J<Омплексный х~актер. Зафиксировано развитие процессов феминиза-
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ции и старения в профессиональной rрулпе учителей, юrорые обу­
сломены уменьшением объема эконuмичесюго ресурса и симооличе­
сюй девальвацией. Профессия учиrеля у~рачивает юнкурентосnособ­
ность и примекательиость на российсюм рьmке ~руда. Развивается 
оmосительная депривация и отмечается нисходящая социальная и 
профессиональная мобильность, нестабильность социаnьно­
профессиональноrо самочувствия. Имеет месrо несоответствие у 
болы1юй части учителей объема и качества квалификационного, куль­
rурного, ПрОфеССИОНа11ЬНО-ЛИЧНОС1110ГО ресурсов СХНЧJеМСННЫМ ~ребо­
ваниям, rоциапьному заказу. Фиксируется несоответствие mrnитивно­
го юмпонента и пожщенческих патгернов в щ~дагогичесюй деятель­
носrn rовременноrо учителя. 
В роооте показано, что происходит снижение качества ycnomй 
жизн~еятельности учитепя. В большей степени учителя неудомет.оо­
рены оплатой ~руда (89,4%), оозможностыо удош1етоорять материаль­
ные по~ребносrn (91,1 %), приобщаться к кульrурным ценностям 
(71 ,1 %), морап ьными поощрениями (64,6%), технической оснащенно­
стыо учебного процесса (68,.5%), качестоом ощыха(77 ,4%), освещени­
ем профессионапьной деятельиосrn современного учительства в СМИ 
(81,9%). 
В третье;w параграфе «Дефор.~tации социально-профес­
сиоиалыюй идентификации учителя: причины и пути 1а преодоления» 
фиксируется направпенносrь ~раекrории ооциапьно­
профессионапьной идентификации учителя, отмечается ее деформиро­
ванный харакrер, опр~еляются причины и пути преодоления дефор­
маций. 
Диссертант в результате анализа полученных ооциолоrnческих 
данных делает выоод о том, что у значительной части учителей отме­
чается разви111е дес'Iрукций качественных харакrеристик 11х социапь­
но-профессионапьной идентификации, результирующие ее Iq)ИЗИС 11 
амбивапенnюсrь. НЮлюдается смещение в 'Iраекrории социально­
профессионапьной идентификации учителя no нисходящей - от пози­
тивно устойчиюй формы к неустойчиюй и далее, к негативной иден­
тификации . По ~<райней мере, таmй сдвиг четко прослеживается на 
социетапыюм уровне. Учителя скпонны акцен111ровать внимание на 
социал ыюй оостав.'l яющей сооей профессиональной деятеп ьносru 
(82%), при эrом придав ей негаrnвную о~<раску. Ассоциации с соци-
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ально негативным окрасом («униженныйJJ, «бесправныйJJ, «социально не­
защищенный;), «бедный, нищийJ1, <1вы:ж:ивающийJ1, 11НеудачниюJ и т.д .} от­
метили 55%учителей. 
Деформации проЯВJiяются в р~е аспектов. Во-первых, наблюда­
ется явное проmворечие межп.у мнениями об «идеальной роли» учите­
ля и реальным престижем профессии, уровнем дохода, позюляющеrо 
у;доmетюрять материальные и духовные по~ребноС'111. Во-вторых, Нt'}­
соответствие мещцу «Я - прt<дстам ени.ю> и «Дpyrne - прt<дставлениЯ>> 
об образе профессиональной ll'УППЫ, профессионапьных х~актери­
стиках ее прt<дсrавителей в рамках не толы«> качества вьmолнения 
профессиональных функций, но и ее стаrусных позиций. Общестю 
оценивает социалъные позиции учителя несколью выше (но невысо­
ко), чем сам учитель. И, наоборот, дает более низЮfе оценЮf уроВJю 
развития наиболее значимых профессиональных качеств nt<дarora 
(умение создать комфортную психологическую среду, учет индивиду­
аr1ы1ых способностей ученика, критичность и объективность в само­
оцепках, толерантность, творческий подход к работе, гуманность, 
справедливость). В-"Iретъих, отмечается дисгар монизация межау прt<д­
ставn ениями учителя «Я - профессионал» ю вну1РИ11'УППоюм (llfут­
рипрофессиональном) проС1ранстве и «Мы - профессиональная ll'YП­
na» на социетальном ypome. Большинство учителей оnрt<депяют до<r 
таточно низкие стаrусные позиции на социетапьном уроВJе. При этом 
вну~ри нее идентифицируют себя как высоюквалифщированные СПС'}о 
циалисты (72,9%), признающие, ч10 учитель- Э10 их призвание (72,6%). 
Обозначаемые проти юречия приюдят к развитию расхожаения межау 
обществом и учителем в плосюсти о)Ю1,Цания (общество) - обязанно­
сm (учитель) - ожидания (учитеп ь). С одной сmроны, не в полной ме­
ре оnраццываются ожидания общества, касающиеся качества прt<до<r 
тамяемых учителем обрюовательных услуг и исполнения им соци­
альной роли. С друrой, - наличие несоответствия между СJlожностъю 
исполняемой учителем социальной роли и объемом пр~оставляемых 
общестюм ресурсовдля ее исполнения. 
Далее рассматриваются причины деформаций. К ним о·nюс~rгся 
rrрежце всего наблюдаеr.юе стЮилыюе снижение cтal)'QfЫX позиций 
учитеr~ьства, обусnоmенное снижением ресураюй обеспеченносrn, ка­
честваусrю~:мй жизнt<дет-епьносm педаrоrов. Сказывается эффект соци­
альной аномии. Учитеrrьстю СТ'dЛJ.<Ивается сегодня с социокулъ'I)'рными 
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межпоюленчесJ<Ими проблемами, юзникающими из-за различий меЖZiу 
детьми и взроС1Jыми восюении информационною пространства. Разви­
вается О1НОси-rельная депривация, обуспоmенная искажениями в моm­
вационно-по1'ребноС11{ ых схемах, формирующимся несоответствием 
между ценносrnыми экспекrациями и ценноеmыми юзможностями. В 
системе «госуд~стю - учителЬ>>, «СМИ - учителЬ>> превалируют субъ­
ект-объекrnые оmошения. Эrо приюдит к rому, чrо роль учителя в оп­
р~епении и Cipю-ernи образовсrrел1,ной поли1Июt, и сосrавnяющих ее 
элеменrов незн!f.!итепьна. Дпя самих учителей х~акrерны низкий уро­
вень схщиальной акmвности и эрозия цеrrеnолагания профессиональной 
деятельности вну'Три rруппы. 
С целью преодоления деформаций пр~агается разра5отать и 
начать реализацию юмплексной и системной программы, способст­
вующей повьШJению ресурсной обеспеченности учиrеля и качества 
ycnomй его жизнедея-rельности. 
Для этого 'Iребуется проведение эффективной социальной поли­
тики, в ценч>е внимания которой должен оказаться учитель. Реализа­
ция Национальноrо проекта «Образование» способствует повьШiению 
качества образовател ыюго процесса, стаl)'сно-профессиональных по­
зиций учителя. Но проект должен стать лишь толы~> отравной mч­
кой, одним из механизмов в череде посnt:дующих меропрюrrnй, на­
праВ11енных на изменение социапьного и профессионального стаl)'са 
российсюго учителя. Требуется развитие системы поддержки шю.>лы и 
учительства со стороны не rолью rосуд~ства, но и общества в целом. 
Необходим поиск rочек соприюсновения межцу различными участни­
ками образовательного дискурса по вопросу о Сlратеrии и содержании 
ноюй юспитательно-образовсrrельной юнцепции. На уровне образо­
вател ьноrо учреждения ацминистрация должна стремиться к со:щанию 
усnо111й для формирования юрпораrивюй кульl)'ры, моntвации к 
профессиональному самосовершенстоованию, реализации инноваци­
онных проекmв. Возникает поlребность в активизации деятельносm 
психолого-пt:дагоmческих и методических спуЖ>, оказывзющих по­
мощь учителю в адаптации к изменяющейся профессиональной срt:де. 
Заключение к работе суммирует ее результаты и намечает пер­
спективы дальнейших исспt:дований. 
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